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Alberto Marsicano
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Foto de Marcelo Tápia”
???????? ??????? ???????????? ?????? ????????????? ???????????????????





????????????????????????????????????????????????pint de Guiness, e depois o 
pegaram para dançar. Foi um verdadeiro wake irlandês!
??????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
fotografado aviões militares. A polícia se recusava a acreditar que ele era brasileiro, 
?????????????????????? ??????? ?????????????????? ??????????????? ?????????????????
?? Alberto Marsicano
??? ??????????????????????????????????????????
você é realmente brasileiro, você vai poder nomear todos os jogadores da seleção 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
Piazza, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Pelé, e Rivellino”. 










em Caieiras, perto de São Paulo, todos os convidados tiveram de dormir no local 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
jardineiro alemão, Seu Peter, que sabia tudo sobre plantas e medicina. Durante a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tremia, suava, torcia as mãos. Marsicano teve certo medo e pouco dormiu. No 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ? ???????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
jornais. Josef  Mengele era Seu Peter.
Eu adorava tomar uma cerveja com Marsicano e escutar suas experiências 
mirabolantes. Ele não está mais conosco, mas sua wit de raconteur pode ser vista nas 
Crônicas Marsicanas ???????????????????????????????????????????????????????????
da TV Cultura, Provocações?????????1. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????




música popular tradicional brasileira em Raga do Cerrado ????? ????? ????????????
e com rock em Sitar Hendrix???????? ????????????????????????
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??? ???????????????????????????????????????????????????????????
Escreveu, entre outros, Rimbaud por Ele Mesmo????????????????????????Jim 
Morrison por Ele Mesmo??????????????????????????A Música Clássica da Índia??????-
???????????????
Traduziu O Casamento do Céu e do Inferno & Outros Escritos????? ?????????????
?????? ??????????????Conversas Com Gaudi????? ????? ?????????? ????????????????????
???????Haikai – Antologia da Poesia Clássica Japonesa??????????????????Trilha Estreita 
????????????????????????????????????????????????????????????????Sijo Poesiacanto 
Coreana Clássica????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ??????fast-forward???????????????????????? ??????
instantâneas e sintéticas da poesia oriental.
Juntos traduzimos Nas Invisíveis Asas da Poesia????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????, antologia da poesia de 
??????????????????? ????????? ??????? ??Sementes Aladas: Antologia Poética de Percy 
Bysshe Shelley????????????????
Algumas de nossas traduções da poesia de Keats foram publicadas na Cader-
nos de Literatura em Tradução no. 1 ???????? ??Cadernos no. 5?????????????????????????








São Paulo2 uma foto de um sorridente Marsicano junto com a mãe, como exemplo 
???????????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ???????????
quase dez anos depois, no auge dos reality shows, a Casa das Rosas colocou dez 
artistas em gaiolas para que o público passasse por lá e assistisse a seus ensaios e 
performances improvisadas. Marsicano era um deles.
????????????????????????????????????????????????????????????????????, eu 
lendo do ??????? ou do ?????????? ???, e Marsicano fazendo suas improvisações 











começou a escrever muito cedo”, disse Willer, um pouco confuso... 
“Ergo a taça e brindo a lua:
Com ela e a minha sombra, somos3?????????????
???????????????????????????
Há outro mundo além do horizonte???
????? ?????
????????????
